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 1313، ثٟبٍ  13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣  ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ سٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 ٙبٌَى٢-ثَٟٛٙ ثَ إبٓ ٔيَ ٙٙبهش٣ إشبى ٣اُ إبس٥ي ثبِ٥ٙ٣ ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙى ٣دِٙى بٖ٤ىا٘ٚؼٛ ٣بث٥اٍُٙ
 َُٙاڇ ػلاڅذًٍ ،ُكمز ٽ٘ بٔطَ ،%َُٔٓإٽبډَان ډ
 ثًَُٙ ٓىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپ
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ثـٍ آډًُٗ دِٙپٓ ثَ ثبڅٕه ثٕمبٍ َمًاٌٍ ثَ إبٓ ډيڃ ٕىشٓ إشبى ٙبځَىْ آډًُٗ ىاىٌ ٙيٌ إـز) ىٍ أـه ٍيٗ ىاوٚـؼًٔبن ٭مچپـَى إـشبى هـًى ٍا ٔمئٝ: 
ٙـىبهز ثـَ إـبٓ ىهبڅـز  ىٍ ډيڃ آډًُٗ ثبڅٕىٓ إشبى ٙبځَىْ ثَ ىهبڅـز ډٖـشٺٕڈ ىاوٚـؼً ي  ىَىي) ى ډًٍى ډٚبَيٌ ٹَاٍ ډٓ٭ىًان اڅڂً، ىٍ ٵٮبڅٕز ثبڅٕىٓ هً
 (ٙيٌ إز) أه ډ٦بڅٮٍ ثٍ إٍُٙبثٓ ىاوٚؼًٔبن دِٙـپٓ اُ إـبسٕي ثـبڅٕىٓ هـًى ثـَ إـبٓ ډـيڃ ٙـىبهشٓ إـشبى  سإٽٕيىاوٚؼً ي اوؼبڇ ٵٮبڅٕز ىٍ ډلٕ٤ ثبڅٕىٓ 
 )دَىاُى وٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ثًَُٙ ډٓٙبځَىْ ىٍ ىا
 ثـًىن، ډَثـٓ ثـًىن، ثبُاوئٚـٓ،  ىٍ َـيأز ىاوٚـؼًٔبن ٙـبډڄ اڅڂـ  ً، ٙ٘ ډيڃ ٔټ إـشبى ثـبڅٕىٓ -4.,سلچٕچٓ ىٍ ٕبڃ  –ډ٦بڅٮٍ سًٕٝٶٓ  ىٍ أهٍٚٗ وبٍ: 
 )ًٍى أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵزؿُبٍؿًة ثىيْ، ثٕبن ي اٽشٚبٳ سًٕ٤ ٽچٍٕ ىاوٚؼًٔبن ٕبڃ آهَ دِٙپٓ ثب إشٶبىٌ اُ دَٕٚىبډٍ ٍيا ډ
َبْ ثبڅٕىٓ دِٙپٓ ثٍ سَسٕت ايڅًٔز ٭جبٍر ثًىوي اُ اڅڂً ثًىن ، ؿُـبٍؿًة ثىـيْ ،  َبْ إبسٕي ثبڅٕىٓ ىٍ آډًُٗ ىيٌٍ ثَإبٓ و٪َار ىاوٚؼًٔبن ، وٺ٘ٞب:  ٤بفشٝ
ډٚبَيٌ ٙي څٕپه أه ٍاث٦ٍ ثـٕه ػىٖـٕز، ٕـبثٺٍ ٽـبٍ،  ىاٍْ ٓډٮىوٺ٘ آډًُٙٓ اي ٍاث٦ٍ  ډَثٓ ثًىن ، ثبُ اوئٚٓ ، ثٕبن ي اٽشٚبٳ ) ثٕه ٍٙشٍ سوٞٞٓ إشبى ي
 ىاٍ وجًى) ٍسجٍ ٭چمٓ إشبى ي وٺ٘ يْ ډٮىٓ
ډٚـبٍٽز، اوؼـبڇ ډٖـشٺڄ  َـب ثـب ډٚـبَيٌ ٽـَىن،  َبْ ثبڅٕىٓ، ډٖشچِڇ ٽٖت سؼَثٍ ثبڅٕىٓ اُ ًْٕ ىاوٚؼً ي سمَٔه ډُبٍر ٔبىځَْٕ ٹبثچٕزٌ٥َ٢:  ثلض ٚ ٘ش٥ؼٝ
ثبٖٔـشٓ ىٍ اٍُٙـٕبثٓ سَ ي ثُشَ َمًاٌٍ ډـ  ٓډاطَډًُٗ آَبْ ٵٮبڃ إبسٕي ػُز  ثَ وٺ٘ سإٽٕيسلز و٪بٍر ډَثٓ إز)  ي اىاٌٍ ثٕمبٍان، َبْ ثبڅٕىٓ، إشىشبع ٵٮبڅٕز
 )وبن ډي و٪َ ثبٙيآ٭مچپَى إبسٕي ي ثبُهًٍى ثٍ 
 إٍُٙبثٓ، إبسٕي ثبڅٕىٓ، ىاوٚؼً ،ډيڃ إشبى ٙبځَىْوّٕبر وّ٥ي٢: 
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